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Oral hygiene yang baik merupakan suatu keadaan gigi yang bersih dari plak dan kalkulus. Oral hygiene pemakai ortodonti cekat
dapat menjadi buruk karena adanya alat ortodonti cekat yang sulit dibersihkan, maka dari itu edukasi yang baik dari seorang
operator sangat diperlukan. Saat ini banyak kalangan bukan dokter gigi melakukan pemasangan ortodonti cekat, dimana seharusnya
pemasangan ortodonti cekat dilakukan oleh dokter gigi yang berkompetensi dalam hal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk
melihat gambaran oral hygiene pada remaja (15-17 tahun) pemakai ortodonti cekat yang dipasang oleh dokter gigi spesialis
ortodonti, dokter gigi umum dan bukan dokter gigi. Subjek dalam penelitian ini adalah 73 orang siswa/i SMAN 1, SMAN 3 dan
SMA Laboratorium Unsyiah Banda Aceh dengan teknik pengambilan subjek purposive sampling. Penelitian ini menggunakan OPI
(Ortho Plaque Index) sebagai alat ukur untuk mengetahui skor oral hygiene pada pemakai ortodonti cekat. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa oral hygiene pemakai ortodonti cekat yang dipasang oleh dokter gigi spesialis ortodonti adalah baik 62,5%,
sedang 6,25% dan buruk 31,25%. Subjek yang memasang ortodonti cekat pada dokter gigi umum adalah baik 24,4%, sedang 40%,
dan buruk 35,6%, serta subjek yang memasang ortodonti cekat pada bukan dokter gigi adalah baik 16,7%, sedang 33,3%, dan buruk
50%. Dapat disimpulkan bahwa instruksi/edukasi dari operator mempengaruhi oral hygiene pemakai ortodonti cekat
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Good oral hygiene is the condition of the teeth that clean from plaque and calculus. Oral hygiene of fixed orthodontic wearers can
be poor because of the fixed orthodontic appliance is difficult to clean, and therefore a good education from the operator is really
needed. Currently many other practitioners perfomed orthodontic treatment using fixed appliance, which it should be done by
orthodontist. The objective of this study was to see the description of oral hygiene based on OPI among adolescent (15-17 years
old) with fixed orthodontic installed by orthodontist, general practitioner and another practitioner. The number of subjects in this
study were 73 students of SMAN 1, SMAN 3 and SMA Laboratorium Unsyiah Banda Aceh with  subject selection using purposive
sampling technique. This study used OPI (Ortho Plaque Index) as a measure to determine oral hygiene scor of fixed orthodontic
wearers. The result showed  that oral hygiene in fixed orthodontic wearers installed by orthodontist has 62,5% as good score, 6,25%
as moderate score and 31,25% as poor score. Subjects who used fixed orthodontic that installed by general practitioner has 24,4%
as good score, 40% as moderate score and 35.6% as poor score, and the subjects who used fixed orthodontic that installed by
another practitioner has 16,7% as good score, 33,3% as moderate score and 50% as poor score. It can be concluded that the
intsructions from practitioner affect oral hygiene of  fixed orthodontic wearers.
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